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一
．﹃
月
百
姿
﹄
に
つ
い
て
夜
陰
を
照
ら
す
月
は
日
常
生
活
と
も
関
わ
り
が
深
い
だ
け
で
は
な
く
︑
情
趣
溢
れ
る
も
の
と
し
て
︑
文
芸
の
世
界
に
お
い
て
も
特
に
親
し
ま
れ
て
き
た
︒
浮
世
絵
に
お
い
て
は
鈴
木
春
信
﹁
石
山
秋
月
﹂
や
︑
歌
川
広
重
﹃
月
二
十
八
景
﹄
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
︑
月
を
描
い
た
作
品
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
︒
明
治
十
八
年
︵
一
八
八
五
︶︑
大
蘇
芳
年
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
﹃
月
百
姿
﹄
は
月
を
描
い
た
シ
リ
ー
ズ
物
と
し
て
は
最
大
の
作
品
で
あ
り
︑
同
時
に
芳
年
晩
年
の
傑
作
と
し
て
も
評
価
が
高
い
︒
当
初
は
一
枚
刷
で
販
売
さ
れ
て
い
た
が
︑
明
治
二
十
五
年
︵
一
八
九
二
︶
に
目
録
と
序
文
が
付
け
ら
れ
︑
画
帖
と
し
て
も
売
り
出
さ
れ
て
い
る
︒︿
表
﹀
は
﹃
月
百
姿
﹄
の
年
ご
と
の
板
行
状
況
を
表
し
た
も
の
で
あ
1
る
︒
明
治
十
九
年
の
板
行
数
が
突
出
し
て
い
る
の
は
︑
明
治
十
八
年
十
月
に
︑
最
初
の
五
枚
が
板
行
さ
れ
︑
同
年
十
二
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
︑
断
続
的
に
五
︑
六
枚
ず
つ
売
り
出
さ
れ
て
い
た
の
が
︑
次
第
に
間
隔
が
空
き
は
じ
め
︑
枚
数
に
も
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
︒
最
初
の
二
年
で
約
半
分
を
板
行
し
た
後
は
︑
毎
年
十
枚
前
後
の
板
行
数
に
留
ま
っ
て
い
る
︒
板
元
の
滑
稽
堂
︵
秋
山
武
右
衛
門
︶
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
も
多
い
が
︑
先
行
研
究
か
ら
ま
と
め
る
と
︑
明
治
の
初
め
に
呉
服
屋
を
廃
し
て
板
元
と
な
り
︑
稗
史
小
説
な
ど
の
板
行
を
手
掛
け
て
い
た
ら
し
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〈表〉年別板行数
い(註
)︒
店
舗
は
日
本
橋
室
町
三
丁
目
九
に
あ
っ
た
と
さ
れ
︑
初
代
秋
山
武
右
衛
門
は
滑
稽
堂
五
音
︵
五
笑
と
も
︶
と
称
す
る
誹
人
で
あ
っ
1
た
︒
明
治
十
五
年
︵
一
八
八
二
︶
頃
か
ら
大
蘓
芳
年
と
組
む
よ
う
に
な
り
︑
代
表
作
と
な
る
﹃
月
百
姿
﹄
の
他
︑
三
枚
続
﹁
偐
紫
田
舎
源
氏
﹂
や
︑
役
者
絵
﹁
雪
﹂﹁
月
﹂﹁
花
﹂︑
唯
一
の
花
鳥
画
﹁
藤
花
鯉
魚
﹂
な
ど
は
︑
い
ず
れ
も
滑
稽
堂
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
特
に
﹃
月
百
姿
﹄
は
好
評
を
博
し
た
ら
し
く
︑
現
存
す
る
出
版
画
目
録
の
先
頭
に
は
︑
必
ず
﹃
月
百
姿
﹄
を
載
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
長
ら
く
滑
稽
堂
の
看
板
商
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
︑
明
治
二
十
三
年
︵
一
八
九
〇
︶
に
正
岡
子
規
ら
が
巻
い
た
十
二
句
の
誹
諧
連
句
﹃
白
露
の
﹄
に
︑﹁
幸
盛
の
信
心
起
す
三
日
の
つ
き
﹂
の
句
に
続
け
て
︑﹁
芳
年
の
畫
は
評
判
の
よ
き
﹂︑﹁
店
前
ニ
女
子
供
の
む
ら
が
り
て
﹂
と
詠
ま
れ
て
お
り
︑﹁
幸
盛
﹂﹁
信
心
﹂﹁
三
日
の
月
﹂
か
ら
﹃
月
百
姿
﹄
の
﹁
信
仰
の
三
日
月
幸
盛
﹂
を
連
想
し
て
﹁
芳
年
の
畫
は
﹂
と
付
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
︑
当
時
の
人
気
の
高
さ
が
伺
え
る
だ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
で
﹃
月
百
姿
﹄
の
成
立
に
関
し
て
︑
い
く
つ
か
の
逸
話
が
残
さ
れ
て
お
り
︑
芳
年
と
滑
稽
堂
の
他
に
も
う
一
人
︑
桂
花
園
桂
花
と
い
う
人
物
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
桂
花
園
桂
花
は
明
治
期
に
活
躍
し
た
誹
人
で
︑
本
名
は
幸
島
庄
一
郎
︑
号
は
桂
花
園
︑
紫
曙
堂
︑
曙
山
︑
綾
丸
な
ど
が
あ
る
︒
正
岡
子
規
が
誹
句
革
新
を
起
こ
す
前
の
︑
い
わ
ゆ
る
旧
派
に
属
し
て
い
る
が
︑
生
涯
に
つ
い
て
詳
し
い
こ
と
は
分
か
っ
て
い
な
い
︒
遠
州
掛
川
日
坂
宿
の
人
で
︑
日
本
橋
室
町
の
算
盤
大
阪
屋
に
起
臥
し
︑
博
覧
強
記
で
誹
諧
の
他
︑
戯
作
や
絵
画
に
も
長
じ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
︒
祖
父
で
あ
る
中
村
葛
嶺
に
漢
詩
文
を
︑
甘
雨
亭
介
我
に
誹
諧
を
学
ん
だ
と
さ
れ
る
︒
今
日
で
は
︑
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
︑
当
時
は
著
名
な
誹
人
だ
っ
た
よ
う
で
︑
明
治
二
十
年
︵
一
八
八
七
︶
に
出
さ
れ
た
﹁
東
京
誹
家
有
名
一
覧
﹂
に
は
︑
佳
峰
園
等
裁
・
一
具
庵
尋
香
と
共
に
行
司
と
し
て
名
を
連
ね
て
お
り
︑
明
治
三
十
二
年
︵
一
八
九
九
︶
六
月
に
︑
雑
誌
﹃
太
陽
﹄
が
企
画
し
た
﹁
誹
諧
十
二
傑
﹂
に
は
︑
正
岡
子
規
・
尾
崎
紅
葉
・
巌
谷
小
波
ら
と
共
に
選
ば
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
桂
花
園
綾
守
と
い
う
筆
名
で
︑﹃
田
舎
芝
居
楽
屋
雑
談
﹄
や
﹃
教
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訓
娘
加
々
見
﹄
な
ど
の
戯
作
も
手
掛
け
て
い
る
︒
桂
花
の
住
居
す
る
算
盤
大
阪
屋
の
す
ぐ
前
に
滑
稽
堂
が
あ
り
︑
滑
稽
堂
も
誹
諧
を
た
し
な
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
︑
滑
稽
堂
を
通
じ
て
芳
年
と
も
交
流
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
︒
『月
百
姿
﹄
が
画
帖
と
し
て
売
り
出
さ
れ
る
時
に
序
文
を
認
め
た
の
も
桂
花
で
あ
り
︑﹁
日
本
橋
紫
曙
堂
散
人
﹂
の
署
名
が
み
え
る
︒
こ
の
他
﹁
弁
慶
市
川
団
十
郎
﹂
や
﹁
浅
茅
ヶ
原
一
つ
家
尾
上
菊
五
郎
﹂
な
ど
︑
滑
稽
堂
か
ら
板
行
さ
れ
た
役
者
絵
に
も
賛
を
付
け
て
お
り
︑
全
て
﹁
人
間
万
事
﹂
の
押
印
が
あ
る
︒
桂
花
が
﹃
月
百
姿
﹄
の
考
案
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
︑
早
く
か
ら
﹁
東
京
一
の
絵
双
紙
屋
︵
室
町
の
滑
稽
堂
(註
)
︶﹂
や
︑﹁
桂
花
園
桂
花
(註
)
﹂
に
記
事
が
見
え
る
が
︑
実
際
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
認
め
ら
れ
る
の
か
︑
具
体
的
に
作
品
を
2
3
採
り
あ
げ
て
検
証
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
(註
)
︒
4
『月
百
姿
﹄
は
全
百
枚
と
い
う
規
模
の
た
め
︑
美
術
館
な
ど
で
は
長
ら
く
部
分
的
な
公
開
に
留
ま
っ
て
い
た
が
︑
平
成
二
十
一
年
四
月
に
は
専
修
大
学
図
書
館
の
企
画
展
﹁
月
岡
芳
年
展
︱
描
く
︱
﹂
で
﹃
月
百
姿
﹄
が
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
し
て
採
り
あ
げ
ら
れ
︑
同
五
月
に
開
催
さ
れ
た
太
田
記
念
美
術
館
の
企
画
展
﹁
芳
年
︱
﹁
風
俗
三
十
二
相
﹂
と
﹁
月
百
姿
﹂
︱
﹂
で
は
全
図
が
公
開
さ
れ
た
︒
こ
の
他
︑
美
術
雑
誌
な
ど
で
も
﹃
月
百
姿
﹄
の
特
集
が
組
ま
れ
︑
全
図
が
掲
載
さ
れ
る
な
ど
︑
最
近
に
な
っ
て
俄
に
関
心
が
高
ま
っ
て
き
て
い
る
︒
『月
百
姿
﹄
の
題
材
に
つ
い
て
は
︑
謡
曲
と
の
関
係
が
先
学
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
︑
全
体
的
に
は
広
く
文
芸
に
取
材
し
て
お
り
︑
浮
世
絵
の
画
題
と
し
て
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
採
り
あ
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
作
品
も
含
ま
れ
て
い
る
(註
)
︒
さ
ら
に
︑
画
帖
に
付
け
ら
れ
5
た
目
録
に
は
︑
絵
画
に
記
さ
れ
た
題
と
は
異
な
っ
た
題
名
が
付
け
ら
れ
て
い
る
が
︑
序
文
と
目
録
に
は
独
特
な
書
体
が
使
用
さ
れ
て
お
り
判
読
が
困
難
で
あ
っ
た
︒
本
稿
は
﹃
月
百
姿
﹄
の
序
文
・
目
録
題
・
浮
世
絵
題
・
主
な
出
典
に
つ
い
て
調
査
し
︑﹃
月
百
姿
﹄
の
全
容
を
捉
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
︒
そ
の
結
果
﹃
月
百
姿
﹄
が
﹁
月
﹂
を
冠
し
な
が
ら
︑﹁
月
﹂
を
画
題
の
中
心
に
据
え
た
も
の
で
は
な
く
︑
画
と
文
を
合
わ
せ
て
初
め
て
画
題
が
理
解
で
き
る
こ
と
︑
統
一
体
と
し
て
の
傾
向
は
な
く
︑﹁
変
奏
﹂
と
﹁
謎
掛
け
﹂
に
よ
っ
て
見
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
︑
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背
景
の
省
略
や
簡
略
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
ま
た
﹃
月
百
姿
﹄
の
成
立
に
︑
桂
花
園
桂
花
と
い
う
誹
諧
師
が
関
わ
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
︑﹃
月
百
姿
﹄
が
ど
の
よ
う
な
作
品
で
あ
っ
た
の
か
︑
描
か
れ
た
内
容
と
描
き
方
に
つ
い
て
︑
誹
諧
連
句
と
の
関
わ
り
か
ら
見
て
い
く
︒
そ
し
て
最
後
に
い
く
つ
か
作
品
を
採
り
あ
げ
︑
詳
解
を
試
み
る
こ
と
で
︑﹃
月
百
姿
﹄
の
一
端
に
つ
い
て
も
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
︒
二
．﹃
月
百
姿
﹄
に
描
か
れ
た
題
材
と
典
拠
調
査
に
あ
た
り
︑
画
帖
と
し
て
販
売
さ
れ
た
﹃
月
百
姿
﹄︵
個
人
蔵
︶
を
使
用
し
た
︒
表
紙
に
は
﹁
月
百
姿
／
大
蘓
芳
年
筆
／
完
﹂
と
記
さ
れ
た
題
簽
が
貼
ら
れ
て
い
る
︒
見
返
し
は
匡
郭
の
内
側
に
︑﹁
大
蘓
芳
年
畫
／
月
百
姿
／
大
錦
絵
／
百
番
続
／
滑
稽
堂
蔵
﹂
と
記
さ
れ
て
お
り
︑
絵
師
と
板
元
の
下
部
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
月
岡
﹂﹁
芳
年
﹂﹁
秋
四
作
版
﹂
の
押
印
が
あ
る
︒
次
の
頁
に
は
︑
朱
で
枠
線
と
罫
線
が
引
か
れ
︑
桂
花
の
序
文
が
︑
以
下
の
通
り
認
め
ら
れ
て
い
る
︒
懐
よ
り
月
を
出
し
た
り
と
い
へ
る
道とう
術
し
ゆ
つ
も
猶
数
百
條
の
繩なは
を
用
意
せ
し
と
か
今
浅
草
な
る
境
き
よ
う
に
居きよ
を
し
む
る
芳
年
傁
は
筆
頭
よ
り
自
由
自
在
古
今
の
月
影
を
現あら
は
し
て
号なつ
け
て
月
百
姿し
と
す
そ
れ
猛も
者さ
の
凜りん
烈れつ
た
る
は
弓
張
の
光
何
と
や
ら
ん
凄
す
さ
ま
し
く
美
婦
の
嬋せん
娟けん
た
る
は
天
真
の
影かけ
お
の
つ
か
ら
娟
な
ま
め
け
り
精せい
巧かう
妙めう
案あん
新
々
奇
々
桂
下
の
白はく
鸞らん
も
羽は
を
収おさ
め
擣たう
薬やく
の
玄けん
兎と
も
杵きね
を
抛
な
け
う
ち
て
感かん
服ふく
す
へ
し
板
元
滑こつ
稽けい
堂
主
人
是
に
叙しよ
せ
よ
と
乞
ふ
い
な
み
か
た
く
て
か
の
周
生
か
懐
な
ら
ね
と
寸すん
斗
は
か
り
の
月
の
口
上
を
の
へ
て
以
て
一
葉
を
塞ふた
く
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明
治
十
八
年
の
月
の
よ
き
頃
日
本
橋
紫
曙
堂
散
人
人
間
／
萬
事
︵
印
︶
そ
し
て
目
録
は
︑
大
判
二
枚
続
に
秋
の
草
木
を
描
き
︑
四
十
二
枚
の
装
飾
色
紙
を
貼
り
交
ぜ
た
意
匠
と
な
っ
て
お
り
︿
図
版
﹀︑
色
紙
一
枚
に
つ
き
︑
二
つ
な
い
し
三
つ
の
題
名
が
記
さ
1れ
る
︒
色
紙
に
書
か
れ
た
文
字
を
見
る
と
︑
ま
ず
右
側
上
段
の
色
紙
に
は
﹁
月
百
姿
も
く
ろ
く
﹂︑
左
側
下
段
の
色
紙
に
は
﹁
画
工
大
蘓
芳
年
／
発
行
人
秋
山
武
右
衛
門
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒
ま
た
複
数
の
書
体
が
使
い
分
け
ら
れ
て
お
り
︑
行
頭
や
行
間
も
揃
っ
て
お
ら
ず
︑
散
ら
し
書
き
の
よ
う
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
中
に
は
か
な
り
判
読
し
に
く
い
文
字
も
あ
る
が
︑
今
回
は
全
文
を
翻
刻
し
た
も
の
を
資
料
に
掲
げ
た
︿
図
版
﹀︒
目
2
録
題
を
書
い
た
永
井
素
岳
︵
一
八
四
九
︱
一
九
一
五
︶
は
松
花
堂
流
の
書
家
と
さ
れ
︑
向
島
百
花
園
に
建
て
ら
れ
た
芳
年
の
碑
に
も
そ
の
名
前
が
見
ら
れ
る
︒
『月
百
姿
﹄
は
大
判
錦
絵
の
一
枚
摺
︑
百
枚
揃
で
構
成
さ
れ
て
お
り
︑
共
通
の
形
式
と
し
て
画
面
上
部
に
薄
桃
色
の
短
冊
が
あ
り
︑﹁
月
百
姿
︵
ま
た
は
﹁
つ
き
の
百
姿
﹂
な
ど
︶﹂
と
記
さ
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〈図版〉目録（個人蔵）
れ
て
い
る
︒
隣
し
て
空
摺
の
施
さ
れ
た
色
紙
が
置
か
れ
︑
こ
ち
ら
に
は
浮
世
絵
題
を
載
せ
て
い
る
︒
浮
世
絵
題
は
﹁
○
○
の
月
︵
ま
た
は
﹁
月
の
○
○
﹂
な
ど
︶﹂
の
よ
う
に
︑﹁
月
﹂
と
絡
め
た
も
の
が
七
十
二
例
︑
題
の
代
わ
り
に
詩
歌
が
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
二
十
三
例
︑
ど
ち
ら
に
も
該
当
し
な
い
も
の
が
五
例
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
目
録
題
に
は
題
材
に
登
場
す
る
人
名
や
︑
該
当
す
る
場
面
を
表
記
し
た
も
の
が
多
く
︑
浮
世
絵
題
と
異
な
り
﹁
月
﹂
と
い
う
語
は
入
っ
て
い
な
い
︒
目
録
は
﹃
月
百
姿
﹄
の
完
結
し
た
後
に
付
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
意
図
的
に
浮
世
絵
題
と
は
異
な
る
題
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
︑
目
録
と
浮
世
絵
の
題
が
一
致
し
な
け
れ
ば
本
来
の
役
割
で
あ
る
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
と
し
て
の
用
を
為
さ
な
い
た
め
︑
何
故
異
な
る
題
を
付
け
た
の
か
︑﹃
月
百
姿
﹄
が
何
を
描
こ
う
と
し
た
の
か
に
つ
い
て
疑
問
が
残
る
︒
そ
こ
で
︑
今
回
は
ま
ず
﹃
月
百
姿
﹄
の
﹁
浮
世
絵
題
﹂
と
﹁
目
録
題
﹂︑﹁
刊
行
年
月
﹂︑
取
材
し
た
と
思
わ
れ
る
作
品
を
網
羅
的
に
探
し
出
し
︑
作
品
名
と
該
当
箇
所
を
抽
出
し
て
﹁
出
典
﹂
と
し
た
︒
図
様
に
つ
い
て
は
︑
同
じ
画
題
を
描
い
た
と
思
わ
れ
る
︑
芳
年
に
先
行
す
る
浮
世
絵
を
﹁
画
題
例
﹂
と
し
て
あ
げ
て
い
る
︒
な
お
﹃
月
百
専修国文 第88号 6
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姿
﹄
は
数
枚
ず
つ
板
行
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
正
確
な
板
行
年
順
は
分
か
ら
な
い
が
︑
便
宜
的
に
︑
太
田
記
念
美
術
館
で
行
わ
れ
た
企
画
展
の
通
し
番
号
に
倣
っ
た
(註
)
︒
6
『月
百
姿
﹄
に
描
か
れ
て
い
る
図
様
に
は
︑
典
拠
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
多
い
た
め
︑
描
か
れ
て
い
る
場
面
に
近
い
内
容
を
持
つ
テ
キ
ス
ト
を
︑
明
治
以
前
に
成
立
し
た
古
典
文
芸
か
ら
探
し
た
︒
も
ち
ろ
ん
絵
画
と
テ
キ
ス
ト
で
は
表
現
が
異
な
り
︑
芳
年
が
参
考
に
し
た
文
芸
作
品
に
つ
い
て
自
ら
具
体
的
に
示
唆
し
た
記
録
も
な
い
た
め
︑
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
典
拠
と
決
定
は
で
き
な
い
が
︑
描
か
れ
て
い
る
内
容
に
合
う
も
の
を
︑
今
回
は
出
典
と
し
て
採
り
あ
げ
る
︒
出
典
の
調
査
に
当
た
り
︑
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
や
展
示
図
録
な
ど
を
参
照
し
た
が
︑
描
か
れ
て
い
る
図
様
と
テ
キ
ス
ト
の
内
容
が
照
合
す
る
か
ど
う
か
︑
実
際
に
テ
キ
ス
ト
と
突
き
合
わ
せ
な
が
ら
確
認
を
行
い
︑
な
る
べ
く
内
容
に
添
っ
た
典
拠
を
抽
出
で
き
る
よ
う
に
心
懸
け
た
︿
表
﹀︒
し
か
2
し
な
が
ら
︑
未
だ
典
拠
の
分
か
ら
な
い
図
様
も
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
今
後
も
調
査
を
継
続
し
︑
表
の
さ
ら
な
る
拡
充
に
務
め
て
い
き
た
い
︒
三
．﹃
月
百
姿
﹄
の
特
質
三
︱
一
．
全
体
的
な
傾
向
〈表
﹀
は
﹃
月
百
姿
﹄
の
画
題
を
︑
描
か
れ
た
内
容
か
ら
﹁
軍
記
・
軍
談
﹂﹁
説
話
﹂﹁
芸
能
﹂
3
﹁
韻
文
﹂﹁
伝
説
﹂﹁
風
俗
習
慣
﹂﹁
他
﹂
の
七
つ
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
︒
同
じ
題
材
が
二
つ
以
上
の
ジ
ャ
ン
ル
に
ま
た
が
る
場
合
は
︑
よ
り
内
容
が
近
い
と
判
断
し
た
も
の
に
振
り
分
け
て
い
る
た
め
︑
必
ず
し
も
厳
密
な
も
の
で
は
な
い
が
︑
大
ま
か
な
傾
向
を
見
る
に
は
充
分
だ
と
考
え
る
︒
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﹃
月
百
姿
﹄
に
描
か
れ
た
題
材
を
通
覧
す
る
と
︑
物
語
・
説
話
・
謡
曲
・
和
歌
・
誹
諧
・
講
談
・
落
語
な
ど
︑
広
く
文
芸
に
取
材
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
ず
﹃
平
家
物
語
﹄
や
︑﹃
太
閤
記
﹄︑﹃
三
国
志
演
義
﹄
な
ど
の
﹁
軍
記
・
軍
談
﹂
を
扱
っ
た
図
様
が
最
も
多
く
︑
全
体
の
三
十
一
％
を
占
め
て
お
り
︑
特
に
源
平
や
織
豊
時
代
の
武
将
の
逸
話
が
目
立
っ
て
い
る
︒
次
い
で
説
話
集
な
ど
に
見
ら
れ
る
も
の
が
十
八
％
︑
謡
曲
や
歌
舞
伎
な
ど
の
﹁
芸
能
﹂
が
十
四
％
︑
和
歌
・
誹
諧
・
漢
詩
な
ど
の
﹁
韻
文
﹂
が
十
三
％
︑
民
間
伝
承
な
ど
の
﹁
伝
説
﹂
が
八
％
︑﹁
風
俗
習
慣
﹂
が
七
％
と
続
く
︒
こ
れ
は
︑
幕
末
か
ら
明
治
に
掛
け
て
講
談
が
隆
盛
し
て
お
り
︑
軍
談
物
の
出
版
も
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
︑
画
題
選
択
に
少
な
か
ら
ず
影
響
し
た
と
思
わ
れ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
韻
文
に
取
材
し
た
も
の
は
十
三
％
と
な
っ
て
い
る
が
︑
先
述
し
た
よ
う
に
﹃
月
百
姿
﹄
は
︑
浮
世
絵
題
に
和
歌
・
誹
諧
・
漢
詩
な
ど
の
韻
文
を
用
い
た
も
の
が
二
十
三
例
あ
り
︑
全
体
の
約
四
分
の
一
を
占
め
て
い
る
︒
こ
れ
ら
全
て
を
﹁
韻
文
﹂
の
範
疇
に
加
え
な
か
っ
た
の
は
︑﹃
月
百
姿
﹄
が
必
ず
し
も
浮
世
絵
題
の
内
容
を
絵
画
化
し
た
も
の
で
は
な
く
︑
描
か
れ
て
い
る
内
容
か
ら
分
類
す
る
と
︑
﹁
韻
文
﹂
よ
り
も
﹁
軍
記
・
軍
談
﹂
や
﹁
説
話
﹂
に
分
類
し
た
方
が
相
応
し
い
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
換
言
す
れ
ば
﹁
軍
記
・
軍
談
﹂
や
﹁
説
話
﹂
に
取
材
し
な
が
ら
も
︑
必
ず
し
も
武
辺
咄
や
宗
教
譚
で
は
な
く
︑
詩
歌
に
関
わ
る
場
面
を
多
く
用
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
韻
文
の
影
響
を
か
な
り
強
く
受
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
﹃
月
百
姿
﹄
の
題
材
に
︑
全
体
を
通
底
す
る
よ
う
な
特
質
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
︑
文
芸
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
図
様
が
九
割
を
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
文
芸
に
対
す
る
深
い
造
詣
が
伺
え
る
︒
分
類
別
に
見
る
と
︑﹁
軍
記
・
軍
談
﹂
は
戊
辰
戦
争
や
西
南
戦
争
の
よ
う
な
︑
時
事
性
の
高
い
内
容
よ
り
も
︑﹃
平
家
物
語
﹄
や
﹃
太
閤
記
﹄
の
よ
う
な
古
典
文
芸
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
︑﹁
芸
能
﹂
は
歌
舞
伎
よ
り
も
謡
曲
の
方
が
多
く
採
取
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑
和
歌
・
誹
諧
・
漢
詩
に
因
む
題
材
を
浮
世
絵
題
に
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
韻
文
へ
の
関
心
の
高
さ
が
伺
え
る
な
ど
︑
い
わ
ゆ
る
文
人
趣
味
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
﹃
月
百
姿
﹄
は
大
衆
を
狙
っ
た
と
い
う
よ
り
も
︑
や
や
高
踏
的
な
︑
リ
テ
ラ
シ
ー
の
高
い
層
を
指
向
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
︒
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︱
二
．﹃
月
百
姿
﹄
に
お
け
る
月
と
こ
ろ
で
﹃
月
百
姿
﹄
は
︑
一
般
的
に
は
﹁
月
に
ま
つ
わ
る
物
語
や
説
話
を
題
材
と
し
た
シ
リ
ー
ズ
﹂
と
思
わ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑﹃
月
百
姿
﹄
は
シ
リ
ー
ズ
題
と
し
て
﹁
月
﹂
を
冠
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
︑
月
が
モ
チ
ー
フ
と
な
る
作
品
に
取
材
し
た
も
の
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
︒﹁
嫦
娥
奔
月
﹂
や
﹁
月
宮
迎
竹
と
り
﹂
の
よ
う
な
︑﹁
月
に
ま
つ
わ
る
物
語
や
説
話
﹂
を
典
拠
と
す
る
作
品
は
わ
ず
か
七
例
で
あ
り
︑
全
体
の
一
割
に
も
満
た
な
い
︒
序
文
に
記
さ
れ
る
周
生
の
説
話
や
︑﹁
桂
下
の
白
鸞
﹂︑﹁
擣
薬
の
玄
兎
﹂
の
よ
う
な
﹁
月
﹂
そ
の
も
の
に
結
び
付
く
伝
承
が
作
品
に
描
か
れ
な
い
こ
と
か
ら
も
︑﹃
月
百
姿
﹄
が
﹁
月
﹂
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
浮
世
絵
で
な
い
こ
と
が
伺
え
る
︒
例
え
ば
﹁
法
輪
寺
の
月
横
笛
﹂
の
よ
う
に
︑
出
典
に
よ
っ
て
は
月
の
描
写
が
典
拠
中
に
な
い
作
品
も
あ
り
︑
必
ず
し
も
月
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
を
念
頭
に
置
い
て
選
ん
で
い
る
と
は
思
え
な
い
︒
ま
た
﹁
四
条
納
涼
﹂
や
︑﹁
破
窓
月
﹂︑
﹁
金
時
山
の
月
﹂
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
四
条
河
原
で
の
納
涼
︑
達
磨
大
師
の
面
壁
の
故
事
︑
相
撲
を
楽
し
む
金
太
郎
を
描
い
て
い
る
が
︑
い
ず
れ
も
月
と
関
係
の
な
い
画
題
で
あ
る
た
め
︑
意
図
的
に
月
を
挿
入
し
て
い
る
︒
し
か
も
︑
月
に
因
ん
だ
習
慣
と
し
て
最
も
代
表
的
な
﹁
月
見
﹂
は
︑
最
後
に
採
り
あ
げ
る
一
枚
を
除
い
て
描
か
れ
な
い
︒
秋
の
月
見
は
吉
原
の
﹁
大
紋
日
﹂
に
当
た
る
に
も
拘
わ
ら
ず
︑﹁
廓
の
月
﹂
と
し
て
春
の
花
見
を
描
い
て
い
る
点
か
ら
も
︑﹁
月
﹂
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
『月
百
姿
﹄
が
月
に
ま
つ
わ
る
作
品
を
集
め
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
な
ら
ば
︑
月
が
全
体
構
造
を
支
え
る
要
素
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
作
品
を
画
題
に
選
ぶ
は
ず
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹃
月
百
姿
﹄
に
お
け
る
﹁
月
﹂
は
︑
主
題
の
中
心
に
据
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
描
か
れ
た
場
面
を
説
明
す
る
道
具
と
も
異
な
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
お
そ
ら
く
︑﹃
月
百
姿
﹄
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
題
や
︑
浮
世
絵
題
に
月
と
い
う
語
彙
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
あ
た
か
も
月
に
ま
つ
わ
る
作
品
を
集
め
て
︑
絵
画
化
し
た
か
の
よ
う
な
誤
解
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
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し
か
し
な
が
ら
︑
ほ
と
ん
ど
の
図
様
に
月
が
描
き
添
え
ら
れ
て
お
り
︑﹃
月
百
姿
﹄
に
お
い
て
月
の
存
在
感
が
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
こ
と
も
事
実
で
あ
る
︒
実
際
︑
浮
世
絵
題
に
月
が
入
る
も
の
が
九
十
例
︑
画
中
に
月
を
描
い
た
も
の
が
八
十
九
例
あ
る
こ
と
か
ら
も
︑
﹃
月
百
姿
﹄
が
﹁
月
﹂
を
意
識
し
て
描
か
れ
た
絵
画
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
む
し
ろ
︑
こ
の
よ
う
に
多
様
な
題
材
を
採
り
入
れ
た
︑
統
一
体
た
り
得
な
い
︑
百
枚
に
及
ぶ
大
作
を
繋
ぐ
た
め
の
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
賦
物
﹂
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
︑
月
が
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
賦
物
は
︑
誹
諧
連
句
に
お
い
て
句
中
に
物
の
名
を
詠
み
込
ん
だ
修
辞
だ
が
︑﹃
月
百
姿
﹄
に
お
い
て
は
︑﹁
月
﹂
が
全
体
を
ま
と
め
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
こ
の
よ
う
に
主
題
の
異
な
る
絵
画
を
繋
ぐ
こ
と
の
で
き
る
﹁
月
﹂
と
は
︑
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
扱
わ
れ
方
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
画
の
中
心
に
な
く
て
も
存
在
感
が
あ
り
︑
全
体
を
ま
と
め
る
力
が
あ
る
も
の
︑
稿
者
は
こ
れ
を
﹁
景
物
﹂
と
考
え
る
︒
景
物
と
は
︑
四
季
ご
と
に
情
趣
の
あ
る
事
物
を
指
し
︑
場
面
に
興
を
添
え
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
︒
特
に
誹
諧
連
句
で
は
月
と
花
に
定
座
が
設
け
ら
れ
て
お
り
︑
月
や
花
を
詠
み
込
ん
だ
句
は
座
の
貴
人
に
あ
て
が
う
の
が
礼
儀
と
さ
れ
る
︒
宝
暦
九
年
︵
一
七
五
九
︶
に
刊
行
さ
れ
た
︑
早
川
丈
石
の
﹃
誹
諧
名
目
抄
﹄
に
﹁
景
物
四
季
折
折
に
賞
翫
あ
る
物
を
い
ふ
︒
花
・
郭
公
・
月
・
雪
を
四
箇
の
景
物
と
い
ひ
︑
紅
葉
を
加
え
て
五
箇
の
景
物
と
い
へ
り
﹂
と
あ
り
︑
主
題
の
よ
う
に
常
に
作
品
の
基
底
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
が
︑
全
体
の
雰
囲
気
を
ま
と
め
る
﹁
添
え
物
﹂
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
通
常
︑
月
は
秋
の
景
物
と
さ
れ
る
が
︑
必
ず
し
も
四
季
を
限
定
し
な
い
た
め
︑
他
の
景
物
と
比
べ
る
と
使
い
や
す
い
と
い
え
る
︒
異
な
る
画
題
を
︑
一
つ
の
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
描
く
時
に
︑
主
題
に
添
っ
て
ま
と
め
る
の
で
は
な
く
︑
画
面
の
雰
囲
気
を
決
め
る
も
の
︑
す
な
わ
ち
景
物
と
し
て
の
﹁
月
﹂
に
よ
っ
て
括
ろ
う
と
い
う
方
法
は
︑
い
か
に
も
誹
諧
に
通
じ
た
人
物
ら
し
い
︑
凝
っ
た
思
い
つ
き
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
主
題
で
は
な
く
︑
景
物
に
よ
っ
て
全
体
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
︑
必
ず
し
も
﹁
月
に
ま
つ
わ
る
物
語
や
説
話
﹂
を
集
め
る
必
要
は
な
く
︑
画
中
に
﹁
月
﹂
を
持
ち
込
め
ば
良
い
わ
け
で
あ
る
︒﹃
月
百
姿
﹄
が
︑
ほ
と
ん
ど
の
画
面
に
月
を
描
い
て
い
る
の
も
︑
月
が
全
体
を
繋
ぐ
た
め
の
︑
い
わ
ば
﹁
共
通
す
る
表
現
方
法
﹂
で
あ
っ
た
と
考
え
れ
ば
納
得
が
い
く
︒
さ
ら
に
︑﹃
月
百
姿
﹄
が
シ
リ
ー
ズ
物
を
包
括
す
る
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総
称
と
し
て
﹁
景
色
﹂
や
﹁
趣
き
﹂
を
意
味
す
る
﹁
景
﹂
字
を
使
用
し
な
い
の
は
︑﹁
姿
﹂
が
﹁
句
の
内
容
・
趣
向
と
表
現
を
統
合
す
る
た
め
の
︑
全
体
的
な
表
現
様
態
﹂
を
表
す
誹
諧
用
語
と
し
て
あ
り
︑
単
に
﹁
月
の
様
々
な
様
相
を
描
い
た
も
の
﹂
で
は
な
い
こ
と
を
打
ち
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
『月
百
姿
﹄
は
︑
月
と
い
う
﹁
景
物
﹂
を
︑
共
通
の
﹁
姿
﹂
と
し
て
用
い
る
姿
勢
を
︑
シ
リ
ー
ズ
題
に
よ
っ
て
最
初
に
提
示
し
て
い
た
の
で
あ
り
︑
構
想
の
段
階
か
ら
既
に
誹
諧
的
な
方
法
と
深
く
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
た
い
︒
三
︱
三
．
変
奏
と
謎
掛
け
『月
百
姿
﹄
が
︑
月
を
主
題
と
し
な
い
な
ら
ば
︑﹃
月
百
姿
﹄
が
何
を
描
い
た
か
と
い
う
問
題
は
︑
全
体
を
通
し
て
み
る
も
の
で
は
な
く
︑
各
々
の
絵
に
帰
す
る
こ
と
に
な
る
︒
以
降
は
個
別
の
図
様
を
採
り
あ
げ
な
が
ら
︑
芳
年
の
描
き
方
の
特
殊
性
に
迫
る
と
同
時
に
︑
ど
の
よ
う
な
誹
諧
性
が
見
ら
れ
る
か
を
検
証
し
て
み
た
い
︒
先
述
し
た
よ
う
に
︑﹃
月
百
姿
﹄
に
は
全
体
を
ま
と
め
る
シ
リ
ー
ズ
題
と
し
て
の
﹁
月
百
姿
﹂
の
他
に
︑
図
様
ご
と
に
掲
げ
ら
れ
た
浮
専修国文 第88号 14
〈図版〉月下の斥候 斎藤利三（個人蔵）
世
絵
題
と
︑
シ
リ
ー
ズ
完
結
後
に
作
ら
れ
た
目
録
題
の
二
つ
の
題
が
あ
る
︒
ま
ず
は
じ
め
に
︑
こ
れ
ら
二
つ
の
題
と
浮
世
絵
の
関
係
性
に
つ
い
て
取
り
あ
げ
る
︒
〈図
版
'
﹀
は
馬
に
跨
っ
た
武
将
が
川
の
対
岸
を
見
つ
め
て
い
る
︒
人
物
や
風
景
に
特
徴
が
な
く
︑
図
様
か
ら
何
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
︒
浮
世
絵
題
を
見
る
と
﹁
月
下
の
斥
候
斎
藤
利
三
﹂︵
目
録
題
﹁
斎
藤
利
三
﹂︶
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
人
物
は
明
智
光
秀
の
重
臣
・
斎
藤
利
三
で
あ
り
︑﹁
斥
候
﹂
と
い
う
言
葉
と
画
中
に
描
か
れ
た
川
か
ら
︑
山
崎
の
戦
い
で
円
明
寺
川
を
挟
ん
で
羽
柴
軍
と
明
智
軍
が
対
峙
し
た
時
︑
利
三
が
偵
察
に
出
た
場
面
を
描
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
画
は
図
様
と
浮
世
絵
題
を
合
わ
せ
て
初
め
て
何
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
︑
鑑
賞
者
に
対
し
て
﹁
謎
か
け
﹂
を
し
た
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
〈図
版
(
﹀
は
︑
落
ち
延
び
て
く
る
武
将
と
竹
藪
の
中
で
待
ち
構
え
る
農
民
を
描
い
て
い
る
︒
竹
槍
を
構
え
た
農
民
と
武
将
と
い
う
組
み
合
わ
せ
か
ら
︑
山
崎
の
戦
い
に
敗
れ
た
明
智
光
秀
が
落
ち
武
者
狩
り
に
遭
う
場
面
と
類
推
で
き
る
︒
浮
世
絵
題
の
﹁
山
城
小
栗
栖
月
﹂
に
よ
っ
て
︑
明
智
光
秀
の
最
期
を
描
い
た
も
の
と
確
認
さ
れ
る
が
︑
武
将
よ
り
も
農
民
の
方
が
は
る
か
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に
大
き
く
描
か
れ
︑
異
様
な
印
象
を
与
え
る
︒
一
方
︑
目
録
題
は
﹁
農
作
右
衛
門
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑
光
秀
を
殺
害
し
た
﹁
農
民
﹂
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
︑
敢
え
て
変
わ
っ
た
描
き
方
を
し
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒
以
上
の
こ
と
に
鑑
み
る
と
︑﹃
月
百
姿
﹄
の
絵
画
に
は
場
面
を
特
定
す
る
要
素
が
欠
け
て
い
た
り
︑
従
来
と
は
異
な
る
視
点
で
描
か
れ
て
い
る
た
め
︑
図
様
だ
け
で
は
何
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
判
断
で
き
な
い
も
の
も
多
い
︒
図
様
面
に
不
足
し
て
い
る
情
報
を
︑
浮
世
絵
題
や
目
録
題
な
ど
の
文
字
情
報
に
よ
っ
て
補
っ
て
お
り
︑
絵
と
文
の
情
報
を
一
つ
に
統
合
し
て
初
め
て
鑑
賞
者
に
描
か
れ
て
い
る
内
容
の
理
解
が
行
な
わ
れ
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
︒
断
片
的
な
情
報
を
散
り
ば
め
た
り
︑
視
点
を
変
え
た
り
す
る
こ
と
で
︑
鑑
賞
者
の
読
解
力
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
り
︑
こ
う
し
た
﹁
謎
か
け
﹂
や
﹁
変
奏
﹂
を
通
し
て
︑
知
的
な
遊
び
が
目
論
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑﹃
月
百
姿
﹄
の
全
て
が
難
解
な
も
の
で
構
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
作
品
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
︒
試
み
に
﹃
月
百
姿
﹄
に
描
か
れ
た
図
様
に
つ
い
て
︑﹁
図
様
だ
け
で
分
か
る
も
の
﹂
と
﹁
図
様
と
浮
世
絵
題
に
よ
っ
て
分
か
る
も
の
﹂﹁
図
様
と
浮
世
絵
題
が
あ
っ
て
も
分
か
ら
な
い
も
の
﹂
に
分
類
し
て
み
た
︿
表
﹀︒
ま
ず
﹁
図
様
だ
け
で
分
か
る
も
の
﹂
は
四
十
例
あ
り
︑﹁
南
屏
山
昇
月
曹
操
﹂
や
﹁
史
家
村
月
夜
九
4
紋
竜
﹂︑﹁
玉
兎
孫
悟
空
﹂
な
ど
︑
中
国
文
学
を
典
拠
と
す
る
も
の
に
は
︑
登
場
人
物
や
場
面
を
表
す
特
徴
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
︒
一
方
︑
図
様
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
も
の
が
六
十
例
あ
り
︑
半
数
以
上
が
図
様
だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
図
様
だ
け
で
は
分
か
ら
な
く
て
も
︑
浮
世
絵
題
や
目
録
題
と
合
わ
せ
る
と
画
題
が
導
け
る
も
の
が
︑
六
十
例
の
う
ち
四
十
二
例
あ
る
︒
こ
の
分
析
か
ら
も
︑﹃
月
百
姿
﹄
が
絵
と
文
が
補
い
合
う
こ
と
で
画
題
が
理
解
で
き
る
よ
う
︑
謎
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
専修国文 第88号 16
〈表〉図様と浮世絵題
白
だ
ろ
う
︒
と
こ
ろ
で
︑
浮
世
絵
題
や
目
録
題
な
ど
の
文
字
情
報
が
あ
っ
て
も
︑
未
だ
画
題
の
分
か
ら
な
い
作
品
が
十
八
例
あ
る
︒
分
か
ら
な
い
理
由
と
し
て
︑﹁
．
典
拠
と
な
っ
た
作
品
が
特
定
で
き
な
い
﹂︑﹁
．
作
品
は
有
名
で
も
︑
あ
ま
り
採
り
あ
げ
ら
れ
な
い
場
面
を
描
い
て
1
2
い
る
﹂︑﹁
．
従
来
と
は
変
わ
っ
た
描
き
方
を
し
て
い
る
﹂︑
の
三
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒
3
ま
ず
﹁
．
典
拠
と
な
っ
た
作
品
が
特
定
で
き
な
い
﹂
例
か
ら
考
え
て
み
た
い
︒︿
図
版
﹀
に
は
筵
を
携
え
手
ぬ
ぐ
い
を
被
っ
た
夜
1
5
鷹
が
︑
川
の
畔
に
佇
ん
で
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
︒
図
様
だ
け
で
は
人
物
や
場
面
の
特
定
が
で
き
な
い
た
め
︑
浮
世
絵
題
を
見
る
と
﹁
田
毎
あ
る
中
に
も
つ
ら
き
辻
君
の
か
ほ
さ
ら
し
な
や
運
の
月
か
け
一
と
せ
﹂
と
和
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
目
録
題
に
は
﹁
辻
君
ひ
と
ゝ
せ
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
女
性
は
﹁
田
毎
あ
る
⁝
﹂
と
い
う
和
歌
を
詠
ん
だ
﹁
一
と
せ
﹂
と
い
う
名
前
の
辻
君
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
の
人
物
は
宮
川
政
運
の
随
筆
﹃
宮
川
舎
漫
筆
﹄
に
︑﹁
と
せ
﹂
と
い
う
人
物
が
鮫
ヶ
橋
に
い
た
夜
発
と
紹
介
さ
れ
て
お
り
︑
浮
世
絵
題
と
同
じ
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〈図版〉田毎ある中にもつらき
辻君のかほさらしなや
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和
歌
が
載
る
こ
と
か
ら
︑
同
じ
人
物
で
あ
る
と
分
か
る
︒
と
こ
ろ
が
︑﹃
燕
石
十
種
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
﹃
当
世
武
野
俗
談
﹄
の
記
事
に
は
︑
大
晦
日
の
夜
に
三
百
六
十
余
人
の
客
を
取
っ
た
︑﹁
一
年
の
お
し
ゆ
ん
﹂
と
呼
ば
れ
る
女
性
と
の
混
同
が
見
ら
れ
る
︒
さ
ら
に
︑
嘉
永
二
年
︵
一
八
四
九
︶
に
板
行
さ
れ
た
異
種
百
人
一
首
﹃
新
編
歌
誹
百
人
撰
﹄
に
も
︑﹁
辻
君
一
と
せ
﹂
の
姿
と
和
歌
を
描
く
が
︑﹁
身
の
秋
は
い
か
に
わ
び
し
き
宵
ゝ
に
か
ほ
さ
ら
し
な
の
運
の
月
か
け
﹂
と
あ
り
︑
上
の
句
が
異
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
一
と
せ
﹂
に
関
す
る
情
報
は
錯
綜
し
て
お
り
︑
明
確
な
事
象
が
捉
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
に
も
拘
わ
ら
ず
こ
の
女
性
像
が
描
か
れ
た
の
は
︑
明
ら
か
に
和
歌
に
対
す
る
興
味
で
あ
り
︑﹃
月
百
姿
﹄
が
文
芸
的
な
話
題
を
好
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
の
他
に
も
﹁
北
山
月
豊
原
統
秋
﹂
や
︑﹁
忍
岡
月
玉
渕
斎
﹂
な
ど
︑
無
名
に
近
い
人
物
を
採
り
あ
げ
て
い
る
︒
次
い
で
﹁
．
作
品
は
有
名
で
も
︑
あ
ま
り
採
り
あ
げ
ら
れ
な
い
場
面
を
描
い
て
い
る
﹂
例
を
み
る
︒︿
図
版
﹀
は
山
で
薪
拾
い
を
2
6
す
る
男
性
を
描
く
︒
浮
世
絵
題
に
﹁
孝
子
の
月
小
野
篁
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
小
野
篁
を
描
い
た
も
の
と
判
明
す
る
︒
小
野
篁
は
平
安
初
期
に
実
在
し
た
官
吏
で
あ
り
︑
漢
文
の
才
に
優
れ
︑
嵯
峨
天
皇
を
や
り
こ
め
た
説
話
や
︑
冥
府
の
高
官
を
務
め
た
と
い
う
説
話
は
︑
今
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〈図版〉孝子の月 小野篁（個人蔵）
日
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
孝
子
と
い
う
人
物
像
は
︑
近
世
に
入
っ
て
作
ら
れ
た
﹃
本
朝
孝
子
伝
﹄
な
ど
以
外
に
は
見
出
せ
ず
︑
そ
れ
ほ
ど
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
︒
浮
世
絵
の
画
題
と
し
て
は
む
し
ろ
百
人
一
首
の
和
歌
が
知
ら
れ
て
お
り
︑﹃
月
百
姿
﹄
と
同
じ
図
様
は
︑
葛
飾
北
斎
の
﹃
絵
本
孝
経
﹄
以
外
に
近
い
も
の
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
敢
え
て
珍
し
い
場
面
を
選
択
し
た
と
思
わ
れ
る
例
に
︑﹁
祇
園
ま
ち
﹂﹁
孤
家
月
﹂
な
ど
が
あ
る
︒
最
後
に
﹁
．
従
来
と
は
変
わ
っ
た
描
き
方
を
し
て
い
る
﹂
例
を
あ
げ
る
︒︿
図
版
﹀
は
抜
き
身
の
刀
を
手
に
立
つ
武
士
が
描
か
れ
3
7
る
︒
背
景
は
省
略
さ
れ
て
お
り
︑
月
と
ホ
ト
ト
ギ
ス
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
も
図
様
だ
け
で
は
人
物
や
場
面
を
特
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
︒
浮
世
絵
題
に
﹁
雨
後
の
山
月
時
致
﹂︑
目
録
題
に
﹁
曽
我
時
致
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
人
物
が
曽
我
五
郎
で
あ
り
︑
蝶
の
文
様
が
入
っ
た
装
束
に
よ
っ
て
︑
お
そ
ら
く
仇
討
ち
の
前
後
と
分
か
る
︒
と
こ
ろ
が
﹃
月
百
姿
﹄
は
︑
曽
我
五
郎
を
表
徴
す
る
︑
大
き
く
色
鮮
や
か
な
蝶
を
散
ら
し
た
裃
を
避
け
︑
薄
い
水
色
の
直
垂
に
白
い
蝶
を
小
さ
く
散
ら
し
て
お
り
︑
従
来
の
華
や
か
な
曽
我
五
郎
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
遠
く
離
れ
た
姿
を
描
い
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
だ
け
で
は
仇
討
ち
の
前
か
後
か
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
人
物
の
他
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に
描
か
れ
て
い
る
の
は
三
日
月
と
ホ
ト
ト
ギ
ス
だ
け
で
あ
る
︒
曽
我
五
郎
と
ホ
ト
ト
ギ
ス
を
一
緒
に
描
い
た
先
行
例
と
し
て
︑
歌
川
国
安
﹁
曽
我
五
郎
時
宗
市
川
團
十
郎
﹂
や
︑
三
代
豊
国
﹁
曽
我
五
郎
時
宗
曽
我
十
郎
祐
成
﹂
な
ど
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
文
政
八
年
︵
一
八
二
五
︶
に
上
演
さ
れ
た
鶴
屋
南
北
の
曽
我
物
﹃
初
冠
曾
我
皐
月
げ
ん
ぷ
く
そ
が
さ
つ
き
の
富
士
根
ふ
じ
が
ね
﹄
と
︑
嘉
永
四
年
︵
一
八
五
一
︶
に
上
演
さ
れ
た
﹃
橘
牡
丹
皐
月
夜
話
は
な
き
ょ
う
だ
い
つ
き
の
よ
ば
な
し
﹄
を
絵
画
化
し
た
も
の
だ
が
︑
ど
ち
ら
も
仇
討
ち
の
直
前
の
場
面
を
描
い
て
い
る
こ
と
か
ら
︑﹁
雨
後
の
山
月
時
致
﹂
も
同
じ
場
面
を
描
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
従
来
の
仇
討
ち
は
雨
を
描
く
こ
と
が
多
い
が
︑﹃
月
百
姿
﹄
で
は
雨
を
描
か
ず
︑
浮
世
絵
題
も
﹁
雨
後
﹂
と
す
る
こ
と
か
ら
︑
や
は
り
こ
こ
で
も
他
の
浮
世
絵
と
は
異
な
る
描
き
方
を
し
て
い
る
︒
因
み
に
﹃
吾
妻
鑑
﹄
に
﹁
廿
八
日
︑
癸
巳
︒
小
雨
降
︒
日
中
以
後
霽
は
れ
る
﹂
と
あ
る
た
め
︑
史
実
に
基
づ
い
た
と
も
取
れ
る
が
︑
む
し
ろ
︑
画
面
に
﹁
月
﹂
を
入
れ
る
た
め
積
極
的
に
﹁
雨
後
﹂
に
変
え
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
と
こ
ろ
で
︑﹃
吾
妻
鑑
﹄
や
﹃
曽
我
物
語
﹄
に
は
︑
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
登
場
し
な
い
た
め
︑
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
近
世
に
入
っ
て
か
ら
新
た
に
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
十
八
世
紀
初
頭
に
作
ら
れ
た
誹
論
書
﹃
去
来
抄
﹄
に
は
︑﹁
兄
弟
の
か
ほ
見
る
闇
や
時
鳥
﹂
と
い
う
句
が
あ
り
︑
曽
我
五
郎
と
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
組
み
合
わ
せ
は
︑
こ
の
句
に
着
想
を
得
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
古
典
文
学
で
は
﹁
物
思
い
や
哀
惜
の
念
を
か
き
立
て
る
も
の
﹂
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
冥
府
へ
通
う
と
も
い
わ
れ
︑
曽
我
兄
弟
の
悲
劇
的
な
最
期
を
暗
示
す
る
た
め
に
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
他
に
も
﹁
吉
野
山
夜
半
月
伊
賀
局
﹂
や
︑﹁
足
柄
山
月
義
光
﹂
な
ど
︑
意
図
的
に
時
節
を
変
え
た
り
︑
登
場
人
物
を
省
略
す
る
な
ど
︑
従
来
の
図
様
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
描
き
方
を
し
た
作
品
が
見
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹃
月
百
姿
﹄
は
よ
く
知
ら
れ
た
画
題
の
他
に
︑
珍
し
い
場
面
を
選
ん
だ
り
︑
変
わ
っ
た
描
き
方
を
し
て
み
せ
る
こ
と
で
︑
鑑
賞
者
の
﹁
知
的
好
奇
心
﹂
を
刺
激
す
る
よ
う
な
︑﹁
謎
か
け
﹂
を
施
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒
『月
百
姿
﹄
に
は
画
と
文
を
合
わ
せ
て
初
め
て
画
題
が
分
か
る
よ
う
な
作
品
が
あ
り
︑
場
面
の
選
び
方
や
画
面
の
描
き
方
に
お
い
て
︑
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そ
れ
ぞ
れ
﹁
変
奏
﹂
が
見
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
﹃
月
百
姿
﹄
の
持
つ
指
意
は
︑
画
と
文
に
よ
っ
て
織
り
な
さ
れ
る
﹁
変
奏
﹂
と
﹁
謎
か
け
﹂
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒﹃
月
百
姿
﹄
が
︑
こ
の
よ
う
な
構
想
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
の
は
︑
い
か
に
も
誹
諧
師
が
携
わ
っ
た
ら
し
い
︑
知
的
遊
戯
の
所
産
と
い
え
よ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
企
み
は
当
時
に
あ
っ
て
も
難
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
﹃
月
百
姿
﹄
は
最
後
に
作
ら
れ
た
目
録
に
よ
っ
て
﹁
謎
か
け
﹂
に
対
す
る
一
つ
の
﹁
回
答
﹂
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
目
録
題
が
浮
世
絵
題
と
異
な
っ
て
い
る
の
は
︑
滑
稽
堂
が
一
つ
の
読
み
と
し
て
提
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
浮
世
絵
題
に
﹁
心
観
月
手
友
梅
﹂
と
あ
る
と
こ
ろ
を
目
録
題
で
﹁
た
ひ
ら
の
と
も
う
め
﹂
と
誤
読
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
は
︑
刊
行
時
に
お
け
る
﹃
月
百
姿
﹄
の
難
解
さ
を
も
よ
く
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
よ
う
に
複
雑
な
も
の
を
︑
百
枚
も
作
り
上
げ
る
こ
と
は
︑
芳
年
に
と
っ
て
も
か
な
り
の
難
行
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
実
際
に
︑﹃
月
百
姿
﹄
は
二
回
目
ま
で
の
板
行
に
は
︑
か
な
り
凝
っ
た
図
様
も
認
め
ら
れ
る
が
︑
回
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
内
容
は
次
第
に
単
調
な
も
の
と
な
り
︑
や
が
て
画
題
も
﹁
月
﹂
に
引
き
ず
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
三
︱
四
．
省
筆
と
余
白
こ
こ
ま
で
︑﹃
月
百
姿
﹄
が
何
を
︑
ど
の
よ
う
に
描
こ
う
と
し
た
の
か
を
中
心
に
考
察
し
て
き
た
が
︑
画
面
の
特
徴
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
︒﹃
月
百
姿
﹄
は
屋
内
や
俯
瞰
の
構
図
を
採
っ
て
い
る
も
の
を
除
い
て
は
︑
背
景
に
淡
い
藍
や
薄
墨
で
濃
淡
を
つ
け
た
も
の
が
多
い
︒
ま
た
︑
全
体
的
に
彩
度
が
抑
え
ら
れ
て
お
り
︑
色
彩
に
統
一
感
が
あ
る
こ
と
が
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
︒
画
題
を
説
明
す
る
た
め
の
事
物
は
︑
省
略
ま
た
は
簡
略
化
さ
れ
て
お
り
︑
画
面
に
や
や
余
白
の
目
立
つ
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
月
は
余
白
の
部
分
に
置
か
れ
る
が
︑
は
っ
き
り
と
し
た
輪
郭
線
で
は
な
く
︑
ぼ
か
し
を
用
い
て
や
や
控
え
め
に
描
か
れ
て
い
る
︒
｢月
夜
釜
小
鮒
の
源
吾
嶋
矢
伴
蔵
﹂
や
︑﹁
盆
の
月
﹂︑﹁
悟
道
の
月
﹂
な
ど
︑
い
く
つ
か
の
絵
画
に
は
︑
や
や
緩
や
か
な
タ
ッ
チ
を
意
21 『月百姿』考
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し
て
描
か
れ
た
も
の
が
あ
り
︑
省
筆
の
気
配
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
︑﹁
誹
画
﹂
に
も
通
う
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
︒
誹
画
と
は
﹁
画
に
よ
っ
て
誹
句
し
た
作
品
﹂
で
あ
り
︑
条
件
に
﹁
余
白
の
美
を
尊
ぶ
こ
と
﹂
が
あ
げ
ら
れ
る
た
め
︑
あ
る
い
は
﹃
月
百
姿
﹄
も
︑
誹
画
を
意
識
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
(註
)
︒
7
四
．
特
色
あ
る
作
品
最
後
に
︑﹃
月
百
姿
﹄
に
は
誹
諧
を
浮
世
絵
題
に
用
い
た
画
が
四
枚
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
﹃
月
百
姿
﹄
の
特
質
を
よ
く
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
詳
解
を
試
み
た
︒
〈図
版
﹀﹁
君
は
今
駒
か
た
あ
た
り
ほ
と
ゝ
き
す
た
か
雄
﹂
は
︑﹃
月
百
姿
﹄
の
冒
頭
に
置
か
れ
る
こ
と
の
多
い
一
枚
で
︑
三
浦
屋
の
8
遊
女
・
高
尾
太
夫
︵
万
治
高
尾
︶
を
描
い
て
い
る
︒
他
の
図
様
と
異
な
り
︑
画
中
に
二
つ
の
句
が
添
え
ら
れ
て
い
る
︒
浮
世
絵
題
に
記
さ
れ
て
い
る
句
と
合
わ
せ
る
と
︑
発
句
﹁
君
は
今
駒
か
た
あ
た
り
ほ
と
ゝ
き
す
﹂︑
脇
﹁
其
筆
慕
ふ
夏
の
有
明
北
里
某
楼
た
れ
﹂︑
第
三
﹁
竹
の
窓
袖
な
し
衣
つ
ゝ
ら
せ
て
桂
花
園
﹂
と
な
り
︑
誹
諧
連
句
に
お
け
る
発
句
か
ら
第
三
ま
で
の
﹁
三
物
﹂
が
揃
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒﹁
君
は
今
⁝
﹂
は
発
句
の
た
め
︑
単
独
で
独
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
脇
句
に
あ
た
る
﹁
其
筆
慕
ふ
⁝
﹂
は
体
言
止
め
︑
第
三
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句
に
あ
た
る
﹁
竹
の
窓
⁝
﹂
は
﹁
て
﹂
止
め
に
な
っ
て
お
り
︑
い
ず
れ
も
連
句
の
作
法
に
適
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
発
句
は
﹁
眼
前
当
季
の
景
物
を
長
高
く
幽
玄
に
詠
む
﹂
と
い
う
約
束
が
あ
り
︑
こ
の
句
に
も
夏
の
季
語
で
あ
る
﹁
ほ
と
ゝ
き
す
﹂
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
︒
従
っ
て
こ
の
句
も
夏
に
詠
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
一
句
で
捨
て
て
も
良
い
と
こ
ろ
を
脇
︑
第
三
と
続
け
て
夏
季
で
付
け
て
お
り
︵
夏
季
は
一
～
三
句
続
け
ら
れ
る
︶︑﹃
月
百
姿
﹄
が
明
治
十
八
年
の
十
月
か
ら
板
行
さ
れ
た
こ
と
に
鑑
み
る
と
︑
こ
の
図
様
を
思
い
つ
い
た
の
は
︑
同
年
の
夏
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
付
合
語
に
﹁
月
﹂
が
あ
り
︑
画
面
の
余
剰
を
廃
し
て
月
に
向
か
う
高
尾
の
立
ち
姿
の
み
を
描
き
︑
脇
と
第
三
を
添
え
る
こ
と
で
︑﹃
月
百
姿
﹄
が
百
韻
を
形
式
と
す
る
誹
諧
連
句
の
興
趣
を
持
ち
︑
こ
の
画
が
﹁
発
句
﹂
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
次
に
︿
図
版
﹀﹁
名
月
や
畳
の
上
に
9
松
の
影
其
角
﹂
は
︑
其
角
の
句
を
絵
画
化
し
た
も
の
で
あ
る
︒
浮
世
絵
題
に
あ
る
﹁
名
月
﹂
は
秋
の
季
語
で
あ
り
︑
屏
風
に
も
光
琳
模
様
の
紅
葉
が
見
え
る
こ
と
か
ら
︑
季
節
は
秋
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒
た
だ
し
︑
其
角
の
著
し
た
﹃
雑
談
集
﹄
に
は
︑
こ
の
句
を
採
り
あ
げ
て
﹁
夏
の
夜
の
23 『月百姿』考
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涼
し
き
体
に
も
か
よ
ふ
へ
き
か
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
必
ず
し
も
秋
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
茶
室
の
よ
う
な
室
内
に
は
︑
掛
け
軸
や
屏
風
な
ど
の
調
度
品
が
置
か
れ
︑
し
ど
け
な
い
姿
の
女
性
が
身
を
横
た
え
て
く
つ
ろ
い
で
い
る
こ
と
か
ら
︑
お
そ
ら
く
妾
を
置
い
た
別
宅
な
の
で
あ
ろ
う
︒
女
性
は
畳
に
映
っ
た
松
の
影
に
視
線
を
落
と
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
も
主
人
の
訪
れ
を
﹁
待
つ
﹂
と
︑﹁
松
﹂
を
掛
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
瞥
見
す
る
と
︑
句
の
イ
メ
ー
ジ
を
素
直
に
表
現
し
た
図
様
の
よ
う
に
思
え
る
が
︑
屏
風
の
手
前
に
炉
が
置
か
れ
て
お
り
︑
女
は
団
扇
を
手
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
画
面
の
中
に
複
数
の
季
節
が
描
れ
て
お
り
︑﹁
夏
炉
冬
扇
﹂
を
暗
示
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
︒﹁
夏
炉
冬
扇
﹂
と
は
︑
芭
蕉
が
有
名
な
﹃
柴
文
の
辞
﹄
に
お
い
て
︑﹁
予
が
風
雅
は
夏
爈
冬
扇
の
ご
と
し
﹂
と
述
べ
た
よ
う
に
︑
時
期
外
れ
で
役
に
立
た
な
い
も
の
︑
無
用
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
主
人
の
心
は
既
に
女
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
︑﹁
省
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
妾
﹂
と
い
う
意
図
が
︑
巧
み
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
高
踏
的
な
趣
向
が
を
凝
ら
し
た
図
様
で
あ
り
︑
制
作
者
の
機
知
と
諧
謔
心
が
伺
え
る
︑
極
め
て
技
巧
的
で
難
易
度
の
高
い
一
枚
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
︒
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〈図
版
﹀﹁
名
月
や
来
て
見
よ
か
し
の
ひ
た
い
際
深
見
自
休
﹂
は
︑
深
見
自
休
の
姿
を
詠
ん
だ
句
と
さ
れ
る
︒
深
見
自
休
は
寛
文
頃
10
に
実
在
し
た
侠
客
の
頭
で
あ
り
︑
歌
舞
伎
の
﹁
助
六
﹂
に
登
場
す
る
︑﹁
髭
の
意
休
﹂
の
モ
デ
ル
と
も
い
わ
れ
る
︒
山
東
京
伝
の
﹃
近
世
奇
跡
考
﹄
に
は
︑﹁
曾
て
誹
諧
を
た
し
み
︑
延
宝
年
中
︑
難
波
の
梅
翁
宗
因
江
戸
に
下
り
し
頃
︑
其
門
に
学
ぶ
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
誹
諧
と
も
縁
の
深
い
人
物
で
あ
る
︒
句
中
に
﹁
名
月
﹂
と
あ
る
た
め
︑
本
来
な
ら
秋
の
句
だ
が
︑
画
面
全
体
に
桜
吹
雪
を
散
ら
し
て
お
り
︑
意
図
的
に
春
へ
変
え
た
の
だ
ろ
う
︒
空
を
見
上
げ
る
自
休
は
派
手
や
か
な
着
物
を
着
て
お
り
︑
い
か
に
も
伊
達
物
ら
し
い
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
︒
ほ
と
ん
ど
背
景
を
描
き
込
ま
ず
︑
月
に
向
か
う
自
休
の
後
ろ
姿
は
︑︿
図
版
5
﹀
の
高
尾
図
と
対
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
︒
こ
の
画
は
明
治
二
十
年
六
月
に
御
届
が
出
て
お
り
︑﹃
月
百
姿
﹄
が
半
数
を
超
え
た
時
期
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
誹
諧
連
句
に
お
け
る
﹁
三
の
折
﹂
の
冒
頭
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
〈図
版
﹀﹁
三
日
月
の
頃
よ
り
待
し
今
11
宵
哉
翁
﹂
は
︑
旅
の
老
人
と
酒
宴
の
男
た
ち
を
描
い
て
い
る
︒
机
に
は
秋
の
草
花
が
活
け
ら
れ
︑
隣
に
団
子
を
載
せ
た
三
方
が
見
え
る
こ
と
か
ら
月
見
の
宴
で
あ
ろ
う
︒
先
述
し
た
よ
う
に
︑﹃
月
百
姿
﹄
の
中
で
月
見
を
描
く
の
は
こ
れ
だ
け
で
あ
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〈図版 11〉三日月の頃より待し今宵哉
翁（個人蔵）
る
︒
老
人
は
頭
に
黒
い
頭
巾
を
被
り
︑
旅
装
束
に
身
を
包
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
芭
蕉
と
推
測
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
目
録
題
に
あ
る
﹁
桃
青
﹂
は
︑
芭
蕉
の
別
号
で
あ
る
︒﹃
松
亭
漫
筆
﹄
に
よ
る
と
︑
農
夫
た
ち
に
句
を
せ
が
ま
れ
た
芭
蕉
が
︑﹁
三
日
月
の
﹂
と
詠
み
始
め
る
と
︑﹁
今
夜
は
満
月
な
の
に
﹂
と
嘲
笑
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
芭
蕉
が
﹁
頃
よ
り
待
ち
し
今
宵
か
な
﹂
と
続
け
る
と
︑
農
夫
た
ち
は
恐
れ
入
っ
た
と
い
う
︒︿
図
版
﹀
は
明
治
二
十
四
年
に
印
刷
さ
れ
て
お
り
︑﹃
月
百
姿
﹄
の
中
11
で
も
最
尾
に
位
置
す
る
図
様
だ
と
思
わ
れ
る
︒﹁
三
日
月
の
⁝
﹂
は
月
を
言
祝
い
だ
句
だ
が
︑
よ
う
や
く
満
月
が
巡
っ
て
き
た
喜
び
と
︑﹃
月
百
姿
﹄
が
完
結
し
た
喜
び
が
︑
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
取
れ
る
︒
も
し
か
す
る
と
︑︿
図
版
﹀
は
当
初
﹃
月
百
姿
﹄
の
﹁
最
後
の
一
枚
﹂
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
説
話
11
は
芭
蕉
以
外
に
も
宗
祇
や
小
林
一
茶
の
伝
承
と
し
て
伝
わ
る
が
︑﹃
月
百
姿
﹄
が
芭
蕉
を
選
ん
だ
の
は
︑
誹
聖
・
芭
蕉
に
対
す
る
敬
意
を
表
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
さ
ら
に
画
面
の
右
下
を
見
る
と
︑﹁
芳
年
﹂
の
署
名
の
下
に
︑
画
号
の
入
っ
た
小
さ
な
長
円
印
が
押
さ
れ
て
お
り
︑
文
字
は
﹁
子
英
﹂
と
読
め
る
︿
図
版
﹀︒
向
島
百
花
園
に
あ
る
芳
年
の
碑
に
よ
る
と
︑﹁
子
英
﹂
は
最
晩
年
に
使
用
さ
れ
た
画
号
と
さ
れ
る
が
︑
最
晩
年
の
12
作
で
あ
る
﹃
新
形
三
十
六
怪
撰
﹄
や
︑
滑
稽
堂
か
ら
出
さ
れ
た
他
の
浮
世
絵
に
は
︑
こ
の
画
号
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
︑
特
殊
な
画
号
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
あ
る
い
は
﹃
月
百
姿
﹄
の
完
結
に
際
し
て
使
用
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
と
こ
ろ
で
︑
誹
諧
連
句
に
は
﹁
百
韻
﹂
と
い
う
︑
百
句
を
以
て
完
結
さ
れ
る
形
式
が
あ
り
︑
連
句
で
は
最
も
正
式
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
︒
百
韻
は
懐
紙
四
枚
の
表
と
裏
に
︑
決
め
ら
れ
た
句
数
を
記
し
て
ゆ
く
が
︑﹃
月
百
姿
﹄
が
百
枚
を
以
て
完
結
と
す
る
の
は
︑
実
は
百
韻
に
見
立
て
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒﹃
月
百
姿
﹄
は
数
枚
ず
つ
ま
と
め
て
板
行
さ
れ
て
お
り
︑
目
録
を
見
て
も
正
確
な
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順
序
は
分
か
ら
な
い
が
︑
誹
諧
を
用
い
て
い
る
絵
を
板
行
順
に
見
る
と
︑︿
図
版
5
﹀
と
︑︿
図
版
6
﹀
は
︑
初
回
に
板
行
さ
れ
て
お
り
︑
︿
図
版
﹀
は
シ
リ
ー
ズ
半
ば
︑︿
図
版
﹀
は
︑
明
治
二
十
四
年
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
を
誹
諧
連
句
に
当
て
嵌
め
て
み
る
と
︿
図
10
11
版
5
﹀
を
発
句
に
置
き
︑︿
図
版
﹀
で
折
り
返
し
て
︑︿
図
版
﹀
で
挙
句
と
な
り
︑
当
初
は
誹
諧
連
句
の
構
造
を
用
い
よ
う
と
し
た
可
10
11
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
五
．
お
わ
り
に
︱
﹃
月
百
姿
﹄
の
位
置
︱
最
後
に
︑﹃
月
百
姿
﹄
の
芳
年
作
品
に
お
け
る
位
置
に
つ
い
て
も
私
見
を
述
べ
た
い
と
思
う
︒
こ
れ
ま
で
﹃
月
百
姿
﹄
は
︑
晩
年
の
傑
作
と
し
て
高
い
評
価
を
受
け
な
が
ら
︑
あ
く
ま
で
も
画
業
の
一
部
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
き
た
︒
初
期
の
頃
は
﹁
血
み
ど
ろ
絵
師
﹂
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
︑﹃
月
百
姿
﹄
も
い
わ
ゆ
る
﹁
血
と
狂
気
﹂
を
前
提
と
し
た
解
釈
が
見
ら
れ
る
が
︑
最
近
は
﹃
前
賢
故
実
﹄
と
の
関
わ
り
の
中
で
︑﹃
月
百
姿
﹄
を
含
む
多
く
の
物
語
絵
や
稗
史
絵
が
︑﹁
歴
史
画
﹂
の
中
に
包
括
さ
れ
て
い
る
︒
ど
ち
ら
も
芳
年
の
一
面
を
前
面
に
出
す
こ
と
で
︑
作
品
ご
と
の
特
質
を
む
し
ろ
見
辛
い
も
の
に
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
︒
慶
応
三
年
︵
一
八
六
七
︶
に
大
政
奉
還
が
行
わ
れ
︑
皇
国
史
観
に
基
づ
く
歴
史
教
育
が
新
政
府
の
方
針
で
徹
底
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
︑
浮
世
絵
に
も
教
訓
性
が
強
く
表
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
日
本
画
の
菊
池
容
斎
が
著
し
た
﹃
前
賢
故
実
﹄
は
︑
日
本
画
を
中
心
と
し
て
当
時
の
画
壇
に
多
大
な
影
響
を
与
え
︑
容
斎
に
影
響
を
受
け
た
者
た
ち
に
よ
っ
て
﹁
歴
史
画
﹂
が
確
立
し
て
ゆ
く
︒
芳
年
も
﹃
前
賢
故
実
﹄
に
学
習
し
た
一
人
で
あ
り
︑﹁
歴
史
画
﹂
の
代
表
的
な
絵
師
と
さ
れ
る
︒
確
か
に
﹃
月
百
姿
﹄
も
﹃
前
賢
故
実
﹄
に
類
似
す
る
図
様
が
認
め
ら
れ
る
が
︑
わ
ず
か
に
﹁
吉
野
山
夜
半
月
伊
賀
局
﹂︑﹁
い
つ
く
し
ま
の
月
室
遊
女
﹂︑﹁
山
木
館
の
月
景
廉
﹂︑﹁
垣
間
見
の
月
か
ほ
よ
﹂
の
四
例
で
あ
る
︒
当
然
の
こ
と
な
が
ら
︑
芳
年
が
影
響
を
受
け
た
と
さ
れ
る
葛
飾
北
斎
や
︑
芳
年
の
師
に
当
た
る
歌
川
国
芳
に
類
似
す
る
図
様
も
確
認
で
き
︑
例
え
ば
﹁
朱
雀
門
の
月
博
雅
三
位
﹂
と
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﹃
北
斎
漫
画
﹄
巻
五
︑﹁
四
条
納
涼
﹂
と
﹁
十
賢
女
扇
祇
園
梶
﹂︑﹁
神
事
残
月
﹂
と
﹁
東
都
富
士
見
三
十
六
景
﹂︑﹁
銀
河
月
﹂
と
﹁
百
人
一
首
家
持
﹂
な
ど
は
人
物
の
向
き
や
配
置
が
対
称
に
な
っ
て
い
る
が
非
常
に
よ
く
似
て
お
り
︑﹃
月
百
姿
﹄
と
﹃
前
賢
故
実
﹄
の
関
係
も
こ
の
よ
う
に
伝
統
的
な
画
題
を
描
く
た
め
の
画
嚢
の
一
つ
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
『月
百
姿
﹄
は
月
を
﹁
景
物
﹂
と
し
て
捉
え
︑
文
芸
的
な
題
材
を
用
い
て
︑
様
々
に
趣
向
を
凝
ら
し
た
シ
リ
ー
ズ
物
で
あ
り
︑
鑑
賞
者
に
対
し
て
も
一
定
の
リ
テ
ラ
シ
ー
を
要
求
す
る
極
め
て
誹
諧
的
な
作
品
で
あ
っ
た
︒
大
衆
の
徳
育
教
化
に
沿
う
よ
う
に
作
ら
れ
た
﹁
歴
史
画
﹂
は
教
訓
性
を
多
分
に
含
む
が
︑﹃
月
百
姿
﹄
が
内
包
す
る
﹁
謎
か
け
﹂
や
﹁
変
奏
﹂
は
あ
る
程
度
の
教
養
を
備
え
た
層
へ
向
け
ら
れ
た
︑
極
め
て
高
踏
的
な
知
的
遊
戯
で
あ
り
︑﹁
歴
史
画
﹂
と
は
性
質
を
全
く
異
に
し
て
い
る
︒
大
正
九
年
︵
一
九
二
〇
︶
に
俳
書
堂
か
ら
刊
行
さ
れ
た
﹃
俳
諧
雑
誌
﹄
に
は
︑
勝
峰
新
風
が
﹁
桂
花
園
桂
花
﹂
に
つ
い
て
述
べ
た
記
事
が
あ
る
︒
記
事
に
よ
れ
ば
︑
滑
稽
堂
が
桂
花
に
持
っ
て
き
た
﹃
月
百
姿
﹄
の
版
画
が
︑
今
も
幸
島
家
に
残
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
帙
に
は
桂
花
自
身
の
筆
で
﹁
さ
ま
〳
〵
に
く
だ
き
て
見
せ
て
月
凉
し
﹂
と
い
う
賛
が
認
め
ら
れ
て
い
る
︒﹃
月
百
姿
﹄
は
︑
機
知
を
凝
ら
し
た
趣
向
に
こ
そ
眼
目
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
︑
鑑
賞
者
は
浮
世
絵
を
賞
翫
す
る
と
同
時
に
︑
図
様
に
仕
掛
け
ら
れ
た
謎
解
き
を
楽
し
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
刺
激
的
且
つ
挑
戦
的
な
内
容
を
持
つ
作
品
が
︑
幼
童
啓
蒙
や
単
純
な
江
戸
回
顧
を
目
指
し
て
い
た
と
は
思
え
な
い
︒﹃
月
百
姿
﹄
は
浮
世
絵
の
泰
斗
で
あ
っ
た
大
蘓
芳
年
と
︑
誹
諧
を
嗜
ん
で
い
た
板
元
の
滑
稽
堂
︑
さ
ら
に
博
覧
強
記
と
謳
わ
れ
た
誹
諧
師
・
桂
花
園
桂
花
が
揃
っ
て
︑
初
め
て
完
成
し
た
玄
人
向
け
の
作
品
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
[付
記
﹈
本
稿
は
二
〇
一
〇
年
六
月
に
行
わ
れ
た
︑
第
十
二
回
国
際
浮
世
絵
学
会
大
会
︵
於
学
習
院
大
学
︶
に
お
け
る
﹁﹃
月
百
姿
﹄
考
﹂
と
題
す
る
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
︒
研
究
発
表
に
お
い
て
数
々
の
ご
助
言
を
下
さ
っ
た
諸
氏
に
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒
ま
た
︑
本
稿
を
成
す
に
当
た
り
︑﹃
月
百
姿
﹄
図
版
の
掲
載
を
お
許
し
下
さ
っ
た
所
蔵
者
︑
ご
教
示
を
賜
っ
た
板
坂
則
子
先
生
に
深
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謝
致
し
ま
す
︒
ま
た
︑
二
〇
一
〇
年
十
月
に
岩
切
友
里
子
先
生
が
﹃
芳
年
月
百
姿
﹄
を
東
京
堂
出
版
か
ら
上
梓
さ
れ
ま
し
た
が
︑
既
に
本
稿
を
擱
筆
し
て
お
り
︑
今
回
は
照
査
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
︒
︵
註
︶
滑
稽
堂
に
つ
い
て
は
︑
永
田
生
慈
﹃
資
料
に
よ
る
近
代
浮
世
絵
事
情
﹄︵
三
彩
社
︑
一
九
九
二
年
八
月
︶
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
1
が
︑
未
だ
不
明
な
点
も
多
い
板
元
で
あ
る
︒
︵
註
︶﹃
實
業
世
界
太
平
洋
﹄
博
文
堂
︑
一
九
〇
六
年
一
月
十
五
日
︒
2
︵
註
︶
勝
峰
晋
風
﹁
桂
花
園
桂
花
﹂﹃
俳
諧
雑
誌
﹄
四
号
︑
俳
書
堂
︑
一
九
二
〇
年
十
二
月
︒
3
︵
註
︶
こ
の
他
︑
山
中
古
洞
﹁
芳
年
傳
備
考
十
三
﹂︵﹃
浮
世
絵
志
﹄
三
十
一
号
︑
芸
艸
堂
︑
一
九
三
一
年
︶
に
も
芳
年
と
桂
花
園
の
4
親
密
な
関
係
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
︵
註
︶﹁
月
百
姿
﹂
を
取
り
上
げ
た
研
究
論
文
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
︒
5
松
田
修
﹁︿
悲
劇
﹀
の
傍
観
者
︱
﹃
月
百
姿
﹄
の
背
景
﹂︵﹃
美
術
手
帳
﹄
三
八
七
号
︑
美
術
出
版
社
︑
一
九
七
四
年
十
一
月
︶︑
菅
原
真
弓
﹁
月
岡
芳
年
画
風
変
遷
考
︱
画
業
区
分
に
関
す
る
新
見
解
を
基
に
︱
﹂︵﹃
浮
世
絵
芸
術
﹄
一
〇
五
号
︑
国
際
浮
世
絵
学
会
︑
一
九
九
五
年
三
月
︶︑
同
﹁
月
岡
芳
年
歴
史
画
考
﹂︵﹃
美
術
史
﹄
四
十
六
号
︑
美
術
史
学
会
︑
一
九
九
六
年
十
月
︶︑
同
﹁
十
九
世
紀
歴
史
画
の
確
立
︱
月
岡
芳
年
の
﹃
前
賢
故
実
﹄
受
容
﹂︵﹃
浮
世
絵
版
画
の
十
九
世
紀
風
景
の
時
間
︑
歴
史
の
空
間
﹄
星
雲
社
︑
二
〇
〇
九
年
十
一
月
︶︑
同
﹁
月
岡
芳
年
﹂︵
辻
惟
雄
編
著
﹃
激
動
期
の
美
術
﹄
ぺ
り
か
ん
社
︑
二
〇
〇
八
年
十
月
︶︒
︵
註
︶
表
の
順
序
に
つ
い
て
は
浮
世
絵
太
田
記
念
美
術
館
の
図
録
︵﹃
芳
年
︱
﹁
風
俗
三
十
二
相
﹂
と
﹁
月
百
姿
﹂
︱
﹄
浮
世
絵
太
田
6
記
念
美
術
館
︑
二
〇
〇
八
年
五
月
︶
を
参
照
し
た
︒
29 『月百姿』考
︵
註
︶
誹
画
に
つ
い
て
は
︑
岡
田
利
兵
衛
﹁
俳
画
﹂︵
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
﹃
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
﹄
岩
波
書
店
︑
7
一
九
八
五
年
二
月
︶
の
項
目
に
依
っ
た
︒
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